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Kedudukan Malaysia yang berada berhampiran dengan Segi Tiga Emas, pengeluar 
dadah utama di Asia Tenggara, menjadikannya terdedah kepada jenayah 
penyeludupan dadah. Kelantan yang bersempadanan dengan Thailand menjadi sasaran 
penyeludupan dadah yang bukan sahaja dilakukan melalui laluan darat tetapi juga 
melalui laluan laut. Kajian ini bermatlamatkan untuk mengenal pasti peranan dan 
tanggungjawab serta cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Bahagian Siasatan Jenayah 
Narkotik Pasir Puteh dalam mengekang jenayah penyeludupan dadah di kawasan 
maritim mereka. Kajian ini mempunyai tiga objektif utama, iaitu mengenal pasti 
penglibatan Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Pasir Puteh dalam menangani isu 
penyeludupan dadah melalui jalan laut serta mengkaji cabaran dalaman dan cabaran 
luaran yang dihadapi oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Pasir Puteh dalam 
menangani isu penyeludupan dadah melalui jalan laut. Kajian ini adalah berbentuk 
kualitatif di mana ia terutamanya menggunakan kaedah temu bual dalam mendapatkan 
data. Seramai lima orang anggota dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Pasir Puteh 
dan lapan orang awam yang terdiri daripada penyeludup, pengedar, pembeli dan 
penduduk tempatan dipilih sebagai responden bagi mendapatkan maklumat sekali gus 
bagi mencapai matlamat kajian. Kajian ini mendapati bahawa ada dua faktor yang 
menyumbang kepada masalah dalam mengekang penyeludupan dadah, iaitu faktor 
dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman yang dikenal pasti adalah masalah dari segi 
sumber manusia, logistik dan integriti anggota. Faktor luaran yang ditemui pula adalah 
pertindihan kuasa dengan agensi lain, kekurangan kerjasama dengan penduduk 
tempatan, kekangan akta dan kuasa sedia ada, taktik penyeludup serta kedudukan 
geografi, ekonomi dan sosial Malaysia. Akhir sekali, kajian ini memberi cadangan 
yang difikirkan sesuai dan relevan untuk digunakan oleh Bahagian Siasatan Jenayah 
Narkotik Pasir Puteh secara khususnya dan Polis DiRaja Malaysia secara umumnya 
untuk sentiasa bergerak di hadapan dalam membanteras kegiatan jenayah rentas 
sempadan melalui laluan laut.  
 
Kata Kunci: Penyeludupan Dadah, Kawalan Maritim, Kawalan Sempadan, PDRM, 





Malaysia’s geographical location which is close to the Golden Triangle, the main drug 
producer in Southeast Asia, makes it vulnerable to drug smuggling. Kelantan that 
borders Thailand becomes the target of drug trafficking which is not only done through 
land route but also through sea route. This study aims to identify the roles and the 
responsibilities as well as the challenges that the Narcotics Criminal Investigation 
Division of Pasir Puteh has to face in combating drug smuggling in their maritime 
areas. This study has three main objectives, namely to identify the involvement of the 
Narcotics Criminal Investigation Division of Pasir Puteh in addressing the issue of 
drug smuggling through the sea route; nesides to study the internal challenges and the 
external challenges faced by the Narcotics Criminal Investigation Division of Pasir 
Puteh in addressing the issue of drug smuggling through the sea route. This study is a 
qualitative study which mainly uses interviews in getting data. Five members of the 
Narcotics Criminal Investigation Division of Pasir Puteh and eight civilians, consisting 
of smuggler, distributor, buyer and resident, are selected as respondents to get 
information and achieve the goals of the study. This study finds that there are two 
factors that contribute to the problem in eradicating drug smuggling, which are internal 
factors and external factors. The internal factors that have been identified are problems 
in the spheres of human resources, logistics and staff integrity. The external factors 
that have been discovered, meanwhile, are overlapping jurisdictions with other 
agencies, lack of cooperation from the locals, limitation in existing act and power, 
smuggler’s tactics, and the geographical, economical, and social situation of Malaysia. 
Finally, this study provides recommendations which are deemed to be appropriate and 
relevant to the Narcotics Criminal Investigation Division of Pasir Puteh in particular, 
and to the Royal Malaysian Police in general, so that they can always move forward 
in combating cross-border crime through the sea route.  
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Malaysia merupakan negara yang terletak di lokasi strategik di Asia Tenggara di mana 
ianya bersempadan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Berikutan 
itu, ianya amat terdedah dengan ancaman jenayah rentas sempadan. Bagi kajian ini, 
tumpuan adalah kepada jenayah rentas sempadan yang melibatkan jenayah dadah. 
Malaysia yang memiliki sempadan yang terbuka menjadikannya sebagai cabaran 
dalam mengurus serta mengekang jenayah rentas sempadan. Malahan ianya bukanlah 
satu isu tradisional tetapi bersifat global di mana ianya menjadi satu isu yang serius 
yang diperdebatkan di seluruh dunia. Jenayah rentas sempadan dilihat turut memberi 
kesan jangka panjang yang mana dunia bakal berhadapan sistem jenayah berprofil 
tinggi yang mampu menggentarkan undang-undang serta keamanan sesebuah negara 
termasuklah ekonomi dunia. Kajian ini akan memberi fokus kepada jenayah 
penyeludupan dadah rentas sempadan di kawasan perairan.  
 
Penangkapan pada skala yang besar oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis 
Diraja Malaysia (JSJN PDRM) terhadap kes pengedaran dan penyeludupan dadah 
sejak beberapa tahun kebelakangan ini menunjukkan betapa seriusnya aktiviti jenayah 
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Soalan Temu bual Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Pasir Puteh 
 
 
Seksyen A: Peranan dan Tanggungjawab Bahagian Narkotik 
 
1. Apakah tanggungjawab dan peranan pihak Bahagian Narkotik IPD Pasir Puteh 
dalam menangani isu penyeludupan dadah melalui jalan laut? 
Jawapan: 
 
2. Bagaimanakah cara kerja yang pihak Tuan gunakan dalam mencegah jenayah 
langkau sempadan penyeludupan dadah ini? 
Jawapan: 
 
3. Adakah terdapat langkah pencegahan khusus yang digunakan atau dalam 
perancangan untuk dilaksanakan bagi mengatasi isu ini?  
Jawapan: 
 
4. Selain daripada pasukan PDRM sendiri, adakah pihak Tuan bekerjasama 
dengan agensi lain dalam menjalankan operasi? 
Jawapan: 
 
5. Bagaimanakah proses undang-undang selepas serbuan / tangkapan dijalankan? 
Jawapan: 
 
Seksyen B: Masalah Dalaman Bahagian Narkotik 
 
6. Pada pendapat Tuan, apakah masalah dalaman yang dihadapi oleh Bahagian 
Narkotik IPD Pasir Puteh dalam menangani isu penyeludupan dadah melalui 
jalan laut?  
Jawapan: 
 
7. Adakah integriti anggota dan pegawai menjadi cabaran dan masalah kepada 
pihak Tuan dalam isu jenayah rentas sempadan? 
Jawapan: 
 
8. Apakah Bahagian Narkotik IPD Pasir Puteh mengalami kekangan dari segi 
sumber manusia? (Adakah berlaku kekurangan anggota?) 
Jawapan: 
 
9. Adakah Bahagian Narkotik IPD Pasir Puteh menggunakan peralatan/teknologi 
terkini dalam mengawal aktiviti di sempadan? 
Jawapan: 
 






Seksyen C: Masalah Luaran Bahagian Narkotik 
 




12. Adakah pihak Tuan menghadapi masalah dari segi kerjasama dengan orang 
awam dan penduduk tempatan dalam membanteras jenayah ini? 
Jawapan: 
 




14. Dari segi penguatkuasaan undang-undang, apakah Tuan merasakan akta dan 
kuasa sediada yang diberikan kepada Bahagian Narkotik PDRM mencukupi 
untuk membanteras masalah ini? 
Jawapan: 
 
15. Apakah perlu penambahbaikan atau disediakan akta yang baharu atau perlu 
diberi lebih kuasa kepada Bahagian Narkotik PDRM dalam penguatkuasaan? 
Jawapan: 
 
16. Laluan manakah yang paling kerap digunakan oleh penyeludup dadah di 




17. Apakah modus operandi yang selalu digunakan oleh penyeludup ketika 
menyeludup menggunakan laluan air?  
Jawapan: 
 
18. Adakah taktik yang digunakan berbeza dan sentiasa berubah-ubah? 
Jawapan: 
 
19. Adakah Tuan merasakan faktor kedudukan geografi, ekonomi, politik, dan 
sosial negara yang menjadikan Malaysia lokasi pilihan kartel-kartel dadah? 
Jawapan: 
 
20. Pada pendapat Tuan, mengapa penyeludup menjadikan Malaysia sebagai 
destinasi transit penyeludupan dadah? 
Jawapan: 
 
21. Apakah jenis dadah yang kerapkali diseludup ke Malaysia? 
Jawapan: 
22. Adakah kemunculan pelbagai dadah jenis baharu memberi cabaran kepada 





Seksyen D: Soalan Umum 
 
23. Dari tahun 2013 hingga 2017, berapa ramaikah penyeludup warga asing yang 
telah didakwa dan dihukum di kawasan selian Tuan? 
Jawapan: 
 
24. Adakah Tuan merasakan kaedah semasa yang digunakan oleh pihak berkuasa 
mampu mengekang jenayah rentas sempadan? 
Jawapan: 
 
25. Apakah cadangan Tuan bagi memantapkan lagi usaha menghalang 
penyeludupan dadah rentas sempadan ini? 
Jawapan: 
 
Seksyen E: Latar Belakang 
Sila tandakan di ruang berkaitan 
 
1. Jantina 





Cina   


















Soalan Temu bual:Orang Awam Pasir Puteh 
Seksyen A merupakan soalan temubual yang melibatkan penyeludup, pengedar, dan pembeli. 
Seksyen B merupakan soalan temubual yang melibatkan ketua komuniti dan penduduk 
tempatan 




1. Sudah berapa lamakah anda terlibat dengan aktiviti ini? 
Jawapan: 
 
2. Apakah taktik yang sering digunakan bagi menyelinap masuk bahan terlarang 
ke negara ini? 
Jawapan: 
 
3. Adakah anda menggunakan taktik yang sama atau sentiasa berubah-ubah? 
Jawapan: 
 
4. Berapakah upah / bayaran yang diperoleh? 
Jawapan: 
 
5. Apakah jenis dadah yang banyak/kerap dibawa masuk ke negara ini? 
Jawapan: 
 
6. Sejauh manakah anda merasakan pihak PDRM dan agensi penguatkuasaan 
menjalankan penguatkuasaan dalam membanteras jenayah rentas sempadan?  
Jawapan: 
 
7. Adakah anda merasakan pihak PDRM dan agensi penguatkuasaan 
menjalankan penguatkuasaan secara agresif dan menyeluruh?  
Jawapan: 




9. Apakah jenis dadah yang mendapat permintaan tinggi? 
Jawapan: 
 
10. Adakah anda merasakan kaedah semasa yang digunakan oleh pihak berkuasa 
mampu mengekang jenayah rentas sempadan? 
Jawapan: 
 
11. Apakah cadangan anda bagi memantapkan lagi usaha menghalang 









1. Adakah anda merasakan kegiatan jenayah rentas sempadan yang berlaku di 
kawasan anda memberi ancaman kepada penduduk setempat? 
 Jawapan: 
 
2. Sejauh manakah anda merasakan penguatkuasaan pihak berkuasa pada masa 
kini berkesan dalam membanteras jenayah rentas sempadan? 
 Jawapan: 
 
3. Adakah anda merasakan pihak PDRM dan agensi penguatkuasaan 
menjalankan penguatkuasaan secara agresif dan menyeluruh?  
 Jawapan: 
 
4. Adakah anda merasakan yang hukuman/undang-undang/tindakan yang 
dikenakan terhadap pesalah kes dadah ringan/berat? 
Jawapan: 
 
5. Apakah yang dilakukan oleh anda sebagai penduduk / ketua komuniti dalam 
membantu pihak berkuasa membanteras jenayah rentas sempadan? 
Jawapan: 
 
6. Adakah anda yakin dengan integriti anggota dan pegawai yang 
bertanggungjawab menangani isu jenayah rentas sempadan? 
Jawapan: 
 
7. Pada pendapat anda, mengapa penyeludup menjadikan Malaysia sebagai 
destinasi transit penyeludupan dadah? 
Jawapan: 
 
8. Adakah anda merasakan kaedah semasa yang digunakan oleh pihak berkuasa 
mampu mengekang jenayah rentas sempadan? 
Jawapan: 
 
9. Apakah cadangan anda bagi memantapkan lagi usaha menghalang 









Seksyen D: Latar Belakang 
 
Sila tandakan di ruang berkaitan 
 
12. Jantina 





Cina   
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